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Stéphane Bornhausen, Traducteur 
Marie Carcassonne, Celsa, université de Paris IV-Sorbonne 
Jean-Noël Darde, Université de Paris VIII 
Simone Davis, Centre Draper, New-York University 
Jean-Noël Ferrie, Groupe de Sociologie Politique et Morale, EHESS 
Jean-Paul Fischer, Celsa, université de Paris IV-Sorbonne 
Annie Gentès, Ecole Nationale des Télécommunications 
François-Bernard Huyghe, Ecrivain 
Alain Jauvion, Laboratoire de Sociologie et d'Ethnologie comparée, CNRS-Paris X 
Deborah Kapchan, Département d'anthropologie, université du Texas 
Susan Ossman, Laboratoire Communication et Politique, CNRS 
Dominique Pasquier, Centre d'Étude des Mouvements Sociaux, CNRS 
Jean-Baptiste Perret, Celsa, université de Paris IV-Sorbonne 
Monique Sicard, Laboratoire Communication et Politique, CNRS 
Roger Silverstone, Graduate Research Center in Culture and Communication, université du 
Sussex 
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Jacky Simonin, Laboratoire de recherche sur les Espaces Créolophones et Francophones, 
université de La Réunion-CNRS 
Michèle Sinapi, agrégée de philosophie 
Yves Winkin, Département d'anthropologie de la communication, université de Liège 
Adeline Wrona, université de Paris III 
Christoph Wulf, Centre d'anthropologie historique, université libre de Berlin 
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